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Study on Choleretic E百ectof Endogeneous Plasma Secretin 
Based on Reconstructive Procedure of Alimentary Tract 
(1) Appraisal of Reconstructive Procedure 
in Total Pancreatectomy 
KEJZO 0LA~AHARA 
The 1st Department of Surgery, Faculty of Kyoto Universitv 
(Director: Prof. Dr. TAKAYリ川I TOBE) 
To evaluate the reconstructive procedures of the alimentary tract in the case of total pan-
createctomy, secretory responses of the plasma secretin levels to intrajejunal infusion of HCI 
were measured. 
The patients with total pancreatectomy had a significantly impaired secretory responses of 
the plasma町cretincompared to those with partial gastrectomy and pancreaticoduodenectomy. 
Among the patients with total pancreatectomy‘those with Billroth II type anastomosis showed 
a significantly impaired responses compared to those with Billroth I type anastomosis. 
E仔ectsof endogeneously released secretin on the biliary secretion were studied in anesthetized 
dogs by measuring simultaneously the secretory responses of the plasma secretin and bile to acidi-
fication in the various parts of the small intestine. The levels of endogeneously released secretin 
and biliary secretion had linear relation when localized stimuli were given in the alimentary tract; 
the level of the plasma secretin responses was highest in the duodenum and gradually lower 
distalward. Bile ftow and biliary bicarbonate output were proportional to the plasma secretin 
responses. 
Key words: Endogeneous plasma secrt'lin, Biliary secretion, Pancreaticoduodenectomy, Total pancreatectorny, 
Reconstructive procedure of the alimentary tract. 
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Thus, biliary secretion i' more impaired in the patients with total pancreatectomy than in 
those with partial gastrectomy or pancreaticoduodenectomy. To improve the impaired bi!i~＇. rv 
secretion after total pancretectomy, Billroth I type anastomosis for the reconstructive procedure 


















































































A ：隣頭十二指腸切除術， a : Whipple変法， B：勝金嫡， b Billroth 
I~吻合法， C Bi!lroth E型吻合法．
挿入し，十分内容放を吸引除去した後固定した 胃ゾ
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図2. 血中 セクレ チン測 定法
'2〕成績
1）降全摘例．陣頭十二指腸切除例および宵切除
例における血中セクレチン分泌反応（図 3' 4' 
5) 
早朝空腹時における血中セクレチ ン値は，勝全摘群
64. l士7.5 pg/ml，勝頭十二指腸切除群 71.6±11. 2pg 
/mlであり．コントロール群として測定された胃切除









塩酸注入開始後5分 87.2土10.3 pg/ml, 10分 98.2± 
8. 6 pg/ml (p<O. 02）と軽度上昇にとどまり，以後15
分87.9±8. 2pg/rnl, 20分82.3土7.8 pg/ml, 30分86.6
士9.8 pg/ml, 60分 74.9土7.6 pg/mlと漸減した． 一
方， E草頭十二指腸切除群は基礎分泌値 71.6, JI. 2pg/ 
ml lζ対し，塩酸注入開始後5分 97.1±15. 4 pg/ml, 
10分 142.7土18.5 pg/ml (p<O. 01）に達し，以後15分
125. 5±19. 5 pg/ml ( p :.0. 05), 20分 116.8±18. 9 pg/ 
ml, 30分 110.9土18.3 pg/ml, 60分 87.0土17.6 pg/ml 
と下降した．問機に胃切除群では，基礎分泌値94.7 J:
22. 4 pg/ml lζ対し．塩酸注入開始後5分 143.8土15.4
pg/ml, 10分168.3± 20. 0 pg/ml (p<O. 05), 15分143.8





分 79.8±9. 3 pg/mlと漸減したのに対し， Billroth[J 
型吻合例では基縫分泌値 64.6土13.1pg/mlに対し，
塩酸注入側開始後5分 75.4土7.8 pg/ml, 10分96.0土
7. 3 pg/ml, 15分 98.8± 1. 5 pg/ml に達し，以後20分
92. 2±11. 7 pg/ml, 30分98.2土10.9 pg/ml, 60分84.2 





roth l型吻合例において 109.4士13.1 pg/mlであっ
たのに対し， Bilroth日型吻合例では98.8土1.5 pg/ 
mlであった． 基礎分泌値より上昇した血中セクレチ
ン値（.：＇.！ IRS）を15分値まで加算した L,.::1IRSは， Bil-
roth I型吻合例では93.4土8.2 pg/mlであるのに対L.
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9. 7 pg/mlに対し，塩酸注入開始後5分93.8土10.6, 
10分 109.4±13. 1 pg/mlに達し，以後15分81.9ょ10.9
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3群とも同ーのサイズの polyvinil管（Atom8 ~；－； 









































た回腸注入群では，基礎分泌mls. s±o. 7×l0-2 ml/ 
kg・体重・15分にたIし，注入開始後第1分画で 21.7土
0.8×l0-2 ml/kg・付‘＇＂・ 15分（J》＜0. 05），第 2分画で
30.0土0.8×l0-2ml休日・（本，F・15分（p .• o. 01）と上昇
し，以後数王寺聞に亘って上昇を持続した．胆汁を上行
結腸内lζ注入した結腸注入群でId:，基礎分泌量14.8土
0.9×10 2 ml/I《g・川、＇＂・ 15分に対し，注入開始後第1分
画して 17.8土0,8×102 ml/kg・体重・15分， 第2分画
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岡にて 21.2土1.2×10 2 ml/kg・ (,.j; ・fo・l:i分（pくD001), 
第 2分画にて 22.6土1.4×io-2 ml/kg・体重・15分（p<









7. 8 pg/ml, 10分 163.3土10.0pg/ml(p<0.001) 15分
151. 2土1.6 pg/ml (pくo.005）と上昇した．同様に空
腸』塩酸注入群では， 基曜草分泌値 85.6土8.3 pg/mlから
注入開始後5分 99.5土9.3 pg/ml, 10分 109.9土10.3 
pg/ml, 15分 114.8土10.4 pg/ml (p<O. 05）と上昇し
た司一方，回腸指駿注入群では，血中セクレチンは，
基礎分必値82.2土6.3pg/mlから15分値91.8± 7. 4 pg 
/mlへと上昇傾向が示されたが統計学的に有意差は認
められなかった．

























基｛能分泌値50.1±5.1×10 1µ1ケ 111、日・ 1イ，＞！•.・ 15分！こ対し，
塩酸注入開始後第1分画lζて 78.1士4.9 10-1 μEq/ 
kg・体重・15分（p<O.005），第2分画99.6±2. 8×10 l 




塩酸注入開始後第1分画して71.3± 1. 7×10 1μEq/kg 
－付、重・15分（pくo.01），第2分画lζて 83.5土4.9×10l 
μI公1/kg・体重・1:-,;j(pく0.001）と上昇し，第3. 4分
第2分画にて 19.5土1.3×10 2 ml/k日・件、＞［！・15分（pく
o. 05），第3分闘にて 16.1土0.9×102 ml/kg・体重・Vi
分と上昇し，第4• 5分画lとでほぼ基礎分泌値に戻っ
た一方，回腸嵐酸内入群では，基礎分泌値 13.6±
0. 8×10 2 ml/kg・体lト15分に対し，注入開始後第l分
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入群72.3土1.5 pg/ml，回腸塩酸注入群5.3±7. 2 pg/ 
mlであった． 一方，胆汁分泌量と胆／十内重炭酸分泌
量の基礎分泌値lζ対する増加率は，それぞれ，十二指
腸温酸注入群69.0±6. 8弘 92.5±8. 1匂j，空腸塩酸注






















bileを分泌せしめる.carbonic anhydrase inhibitor に
よってとのセクレチンの利胆作用は抑制される加ので，






















消化管内lζ分泌される胆汁は，大別すれば， hepato・ 年 Whippleの提唱以来，勝頭十二指腸切除が基本術
円！（＇から分泌される canalicularbileと， dunsand 式とされ，近年，拡大線治手術セ式として勝全摘の採
ductulesから分泌される ductularbileより締成され 用に対する妥当性が論じられて久しい．乙の両術式は


































































































































レチン＂＇刊のみならず，ガストリン32•"', CC K-PZ2" 







































































































害されていた． とれら勝全摘例の中でも， Billroth [J 
型吻合例のセクレチン分泌反応は特に低下していた．
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